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注37　手紙には小文字混じりの稚拙な文字で“ALMAVIVA / TIENI gLI OCCHI APERTI ! / STASERA TUA MOGLIE / 









































注41　証書の文面は“Noi Conte d'Almaviva / Confermiamo da oggi con la presenta putente / a nostro nipote / Angelo 
Cherubino Almaviva / la sua nomina a Gente / nel nostra Reggimento di cavalleria / Dato ad Aguas Frescas / il primo 
Maggio 1786 / Almaviva”で右下に判が押される。内容は「私、アルマヴィーヴァ伯爵は / この証書の通り　本日か
ら / 私どもの甥 / アンジェロ　ケルビーノ　アルマヴィーヴァを / 国王の命に従い / 騎兵連隊の士官として派遣す
ることを証します/所与アグアスフレスカス / 1786年５月１日 / アルマヴィーヴァ」（拙訳）となる。
注42　ボーマルシェ著、鈴木訳（2012）p.9。「小姓」とは、身分の高い人の身近に仕え、雑用をつとめた少年のこと。



























































































































注54　映像資料（2005）日本語字幕  田辺寿宏訳  DVD字幕。原語台詞“Aprite n po’quegli occhi, Uomini incauti e sciocchi, 

















































































































Mozart, Wolfgang Amadeus. Le Nozze di Figaro :  Opera buffa in quattro atti.；BA4565a. Kassel: Bärenreiter (2010) 
映像資料
モーツァルト　歌劇《フィガロの結婚》K 492　全４幕　カール・ベーム指揮，ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団他，
ジャン＝ピエール・ポネル，演出・装置・衣装，1975-1976収録，ユニバーサル クラシックス＆ジャズ：ユニバーサ
ル・ミュージック株式会社，2005年 UCBG-1101/2〔DVD〕

